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ハインツ・ヨアヒム・ボンク＊１「行刑における私化＊２の法的枠組み条件」
(Heinz Joachim Bonk, Rechtliche Rahmenbedingungen einer





























































































２近時では，例えばK. K  nig, DV 1998, 963; Burgi, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 



































３この点については例えば，Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht Ⅰ, 10.Aufl. 1994, §34 Rn. 3ff.; Stelkens/




































４Hoffmann-Riem, in: Hoffmann-Riem/Schneider(Hrsg.), Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, 




























理してよいということで，国家がその任務を「自由な諸勢力のゲーム（Spiel der freien 




５この点については，Stelkens/Bonk/Sachs(Fn. 3), §1 Rn. 96ff., §54 Rn. 44ff.があり，さらなる論証が加
えられている。
６例えば，BVerwG, NVwZ 1990, 754; BGHZ 65, 284(287); 91, 84(96)＝JZ 1984, 951(952); 93, 373を参照。


































８例 え ば，Degenhart, in: Sachs, GG, 2.Aufl. 1999, Art. 103 Rn. 49ff.; Kunig, in: v. M  nch/Kunig, GG, 
3.Aufl. 1996, Art. 103 Rn. 16ff.を参照。
９こ の 点 に つ い て は，Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 12.Aufl. 1999, §23 Rn. 56ff.; 
Stelkens/Bonk/
　Sachs(Fn. 3), § 1 Rn. 114ff.; Burgi(Fn. 2); Hoffmann-Riem, in: Hoffmann-Riem/Schneider(Fn. 4), 































10　例 え ば，Maurer(Fn. 9), § 23 Rn. 56ff.; Kopp, VwVfG, 6.Aufl. 1996, § 1 Rn. 25; 
Stelkens/Bonk/Sachs(Fn. 3), §1 Rn. 231ff.を参照。
11　Maurer(Fn. 9), § 23 Rn. 60ff.; Schmitt Glaeser/Mackeprang, Die Verwaltung, 1991; Fuchs, D  V 
1986, 363; Stelkens/Bonk/Sachs(Fn. 3), §1 Rn. 231ff.; Burgi(Fn. 2), §§5ff.を参照。
12　BGH, NJW 1980, 846; BGHSt 42, 230＝NJW 1996, 3158を参照。
13　例えば，BGHZ 120, 176; 121, 161=JZ 1993, 1001(W  rtenbergerによる注釈つき)＝NJW 1993, 1258; 
BGH, NJW 1996, 2431を参照。これに関連する論点や，連邦通常裁判所によって展開・修正されてきたい
わゆる道具理論(Werkzeugtheorie)に基づく同裁判所の判例がそれほど統一されていないということにつ

































14　例えば，von Danwitz, A  R 120(1995), 595ff.; R  hl, VerwArch 1995, 531ff.; Di Fabio, VVDStRL 56(1997),
　235, 270ff.; ders., JZ 1999, 585(589)を参照。
15　Battis, in: Sachs(Fn. 8), Art. 33 Rn. 45; Kunig, in: von M  nch/Kunig(Fn. 8), Art. 33 Rn. 39; Schuppert, in: 

































17　Kunig(Fn. 8), Art. 33 Rn. 47の論証を参照。
18　BVerfGE 68, 193(206)を参照。
19　BVerfGE 17, 371(376)＝JZ 1965, 132(133)(Wenglerの注釈つき)を参照。
20　Di Fabio, JZ 1999, 585(586) Fn. 8を参照。
21　BVerfGE 88, 103(114)を参照。
22　例えば，BVerfGE 17, 371(377)＝JZ 1965, 132(133)(Wenglerによる公証機関の数的な制限についての注
釈つき)を参照。
23　BVerfGE 17, 371(379)＝JZ 1965, 132(133)(Wenglerの注釈つき)を参照。
権的権限を第三者に履行させる場合，遂行・確実化・責任の保証（Wahrnehmungs-, 
































24　例えば，BVerfGE 17, 371ff.＝JZ 1965, 132(Wenglerの注釈つき)及びBVerfGE 88, 103ff.を参照。
25　例えば，BVerwG, D  V 1967, 424; DVBl 1973, 35; NJW 1984, 70; BVerwGE 90, 88(93); 91, 275(278)を参照。
26　例えば，BVerwGE 16, 226; 49, 16(23); 64, 318(323); OVG M  nster, OVGE15, 84; Wolff/Bachof/Stober(Fn.3), 






























27　こ れ に つ い て は 例 え ば，Jarass/Pieroth, GG, 5.Aufl. 2000, Art. 33 Rn. 30ff.; Schmidt-
Bleibtreu/Brockmeyer, GG, 9.Aufl. 1999, Art. 33 Rn.12; Battis, in: Sachs(Fn. 8), Art. 33 Rn. 45ff., 
65ff.; Kunig(Fn. 15), Art. 33 Rn. 39ff.を参照。
28　EuGH Slg. 1980, 3881 und 1986, 2121を参照。
29　これについては，Schuppert(Fn. 15), Art. 33, Rn. 36; ders., VerwArch 1980, 309; Schoch, NVwZ 1994, 
962(963); Bauer, VVDStRL 54(1995), 242(255); Kr  lls, GewArch 1995, 129(135); Scholz, NJW 
1997, 14(16); Hoffmann-Riem, JZ 1999, 421(425)を参照。司法分野については，Di Fabio, JZ 1999, 
585(590, 591)を参照。






























31　BVerfGE 75, 108(149ff.); Dittmann, in: Sachs(Fn. 8), 2.Aufl., 1999, Art. 84 Rn. 7ff.; Jarass/Pieroth(Fn. 27), 
Art. 84 Rn. 3を参照。
32　BVerfGE 63, 1(34); 97, 198(217); M.K  nig, D  V 1999, 322を参照。
33　BVerfGE 17, 371(379); BGHZ 121, 161ff.＝JZ 1993, 1001 （警察任務の遂行のために私人を動員する際の“履行
補助”についてのW  rtenbergerによる注釈つき）を参照。
34　BVerfGE 93, 37(66)を参照。
35　BVerfGE 9, 268(281); 93, 37(70)を参照。


















高級官吏（Beamte des h  heren Dienstes）が専任の施設長に任命されなければならない














37　BVerfGE 35, 202(236)＝JZ 1973, 509(511); 43, 13(19); 45, 376(387)＝JZ 1977, 751(752)を参照。
38　こ の 点 に つ き，Bull, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.Aufl. 1997, §1 Rn. 38; Schuppert, in: 



































































40　Rotthaus, in: Schwind/B  hm, Komm. zum StVollzG, 1999, §155 Rn. 2を参照。同様に，Callies/M  ller-























る。即ち，本稿は，ヘッセン司法省（Hessisches Ministerium der Justiz）のために同博士が書い
た鑑定書を基に執筆されたものであり，ヘッセン州のプロジェクトは本稿で示された法解釈論及び
法理論に依拠して（ないしはそれを信頼して）実施されていると言っても過言ではない。
　　その他，行刑任務の私化を扱った論文として，さしあたり，Wagner, Privatisierung im 
Justizvollzug - Ein Konzept f  r die Zukunft, ZRP 2000, 169ff.; Kruis, Haftvollzug als 
































*10　Gesetz  ber den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Ma β regeln 
der Besserung und Sicherung（BGBl. Ⅰ 1976, 581, 2088）
*11　ヘッセン州では，このようにして民間事業者が自己の建設資金で施設を建設し，施設完成後に州
が施設を同事業者から借り受け，賃借料を払うというリース方式が採用されたようである（これは
BLO（Build, Lease, Operate）方式とも呼ばれる）。2004年11月８日に，ヘッセン州とセルコ社(Fa. 
Serco GmbH & Co. KG）との間で５年間の業務委託契約が締結された（Hessisches Ministerium 





































*17　Gesetzes  ber die f  rmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen(BGBl. Ⅰ 1974, 469, 547)
　　VerpflGは，刑法典（StGB）11条１項２号にいう「公職者（Amtstr  ger）」にあたらない者が行政
機関で活動する場合に，その者にその責務の誠実な履行（gewissenhafte Erf  llung）を義務づけるた
めのものである。
*18　刑法典（StGB）11条１項２号では 「公職者」 を，同４号では「公務に関し特に義務づけられた者（f  r 


















忠誠関係にある公務員に委ねられなければならない。」(原文：Die Aus  bung hoheitsrechtlicher 
Befugnisse ist als st  ndige Aufgabe in der Regel Angeh  rigen des   ffentlichen Dienstes zu bertragen,










des Staatsrechts Band  Ⅲ (1988), S.723ff.; Benda/Maihofer/Vogel(Hrsg.), Handbuch  des  Verfassung-
　srechts der Bundesrepublik Deutschland(1983), S.1170ff.; 米丸・前掲書（訳注*２）, 156～157頁参照）。
*22　基本法（GG）33条５項「公務に関する法は，職業官吏制度の伝来の諸原則を考慮して規律されな
ければならない。」(原文：Das Recht des  ffentlichen Dienstes ist unter Ber  cksichtigung der 










　 f  hren die Aufsicht  ber die Justizvollzugsanstalten. Sie k  nnen Aufsichtsbefugnisse auf




委 ね る こ と も 可 能 で ある。」 (原 文： Die Aufgaben  der Justizvollzugsanstalten werden  von 
Vollzugsbeamten wahrgenommen. Aus besonderen Gr  nden k  nnen sie auch anderen 
Bediensteten der Justizvollzugsanstalten sowie nebenamtlichen  oder vertraglich 









































































































Ministerium der Justiz, Presseinformation Nr.197, den 8. November 2004参照）。
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